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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Ketika satu pintu kebahagian tertutup, yang lain terbuka. Tetapi sering kali kita 
melihat pintu yang tertutup terlalu lama, sehingga kita tidak menyadari pintu lain 
terbuka untuk kita.” 
(Hellen Keller) 
 
“Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasaanlah yang melahirkan seorang 
ilmuan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya”. 
(Albert Einstein) 
“jadilah kaum optimis yang bisa berubah menjadi kaum pemenang, jangan jadi 
kaum pesimis yang nantinya bisa berubah menjadi kaum pecundang”. 
(Chappy Hakim) 
 
“Nothing is impossible, the word it self say’s i’m possible’!” 
(Audrey Hepburn) 
 
“Alloh tidak menjanjikan hidup ini mudah tapi alloh berjanji selalu ada buat 
kehidupan ini”. 
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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BPR BKK KARANGMALANG 
CABANG KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 
 
Rini Anita Puspitawati A210100095, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
Tujuan penelitian ini adalah:  (1) Mengetahui kinerja keuangan PD. BPR 
Bank Kedawung periode 2013 ditinjau dari aspek Capital, Asset, Management, 
Earnings, dan Likuidity. (2) Mengetahui kinerja keuangan PD. BPR Bank 
Kedawung periode 2013 dalam keadaan sehat atau tidak. 
Penelitian ini  termasuk jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini 
berusaha untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data 
kualitatif yang diangkakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan metode wawancara. 
Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis CAMEL. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh Hasil perhitungan rasio permodalan 
terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) diperoleh nilai rasio 
permodalan tahun 2013 sebesar 71,05%. Nilai rasio ini lebih besar rasio yang 
ditentukan Bank Indonesia yaitu > 8%, maka dalam segi permodalan Bank BPR 
BKK Karangmalang cabang Kedwung tahun 2013 dikategorikan sehat. Hasil 
perhitungan rasio aktiva produktif yang dikualifikasikan terhadap total aktiva 
produktif tahun 2013 sebesar 1,92%. Hasil rasio ini kurang dari ketentuan Bank 
Indonesia sebesar < 10,35%, maka kualitas aktiva Bank BPR BKK Karangmalang 
Cabang Kedawung tahun 2013 dikategorikan sehat. Hasil perhitungan rasio  
penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap 
penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh Bank (PPAPWD) tahun 
2013 sebesar 82,68%. Hasil ini menurut ketentuan Bank Indonesia > 81%, maka 
PPAPWD Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung tahun 2013 
dikategorikan sehat. Hasil perhitungan aspek manajemen didasarkan dua 
komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen resiko, diperoleh nilai rasio 
aspek manajemen tahun 2013 sebesar 83%. Nilai rasio ini lebih besar rasio yang 
ditentukan Bank Indonesia yaitu > 81%, maka dalam aspek manajemen Bank 
BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung tahun 2013 dikategorikan sehat. 
Hasil perhitungan rasio  ROA tahun 2013 sebesar 3,46%. Hasil ini menurut 
ketentuan Bank Indonesia > 1,5%, maka ROA Bank BPR BKK Karangmalang 
Cabang Kedawung tahun 2013 dikategorikan sehat. Hasil perhitungan rasio   
BOPO tahun 2013 sebesar 93,26%. Hasil ini menurut ketentuan Bank Indonesia              
< 93,52%, maka BOPO Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung tahun 
2013  dikategorikan sehat. Hasil perhitungan rasio  CR tahun 2013 sebesar 
61,85%. Hasil ini menurut ketentuan Bank Indonesia > 4,05%, maka CR Bank 
BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung tahun 2013 dikategorikan sehat. 
Hasil perhitungan rasio LDR tahun 2013 sebesar 82,38%  < 94,79% , maka LDR 
Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung tahun 2013 dikategori sehat. 
 
Kata kunci: Analisis CAMEL, Kinerja Keuangan, Kesehatan Bank. 
